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Концепция, модели и методы, как части мето-
дологии научного исследования процессов повы-
шения качества управления, необходимы для ре-
гулирования деятельности персонала и предпри-
ятия. Решение задач методологического анализа 
позволит расширить число альтернативных вари-
антов увеличения инновационности и эффектив-
ности результатов организационного развития с 
достижением их компромисса. 
Концепция исследования представляется как 
целостная система научных подходов к повыше-
нию качества управления организацией высоко-
технологичной ремонтной деятельности. Это не-
обходимо при согласовании интересов, например, 
ремонтных предприятий и потребителей их услуг. 
Следует обеспечить повышение качества функ-
ционирования предприятия на основе регулирова-
ния специальных и базовых функций и показате-
лей управления дисбалансами результатов для 
устойчивости развития в долгосрочном периоде 
времени.  
В статье анализируются пять концептуальных 
подходов к повышению качества управления. Их 
системное применение позволит реализовать кон-
цепцию с учетом необходимых взаимосвязей под-
систем и элементов.  
Первый подход – функциональный – основы-
вается на исследовании внешней среды предпри-
ятия [1, 4–7, 11]. Проблемам такого подхода в на-
учных исследованиях посвящены работы отечест-
венных и зарубежных исследователей: Д. Аакера, 
П. Дойля, Г. Кунца, М. Мескона и других [2]. 
Функциональный метод важен в биологических, 
общественных науках и экономике, где функцио-
нирование любых объектов, в том числе персона-
ла и предприятия в целом, связано с проявлением 
ряда общих свойств в окружающей среде. Для 
реализации внутренних и внешних связей необ-
ходимы функции управления. В этом случае дис-
баланс определяется сравнением целевых показа-
телей либо результатов повышения качества вы-
полнения функций каждой заинтересованной 
стороной. 
Второй подход – ситуационный – в большей 
степени ориентирован на исследование динамики 
внутренней среды предприятия. Основоположники 
ситуационной теории – Т.Бернс, Дж. Лорш, Е. Ло-
уренс, Р. Моклер, П. Друкер, Д. Макгрегор, М. 
Портер и другие [13–15]. Центральным её элемен-
том они полагали ситуацию как конкретный набор 
обстоятельств (факторов), которые оказывают су-
щественное влияние на возможности развития 
предприятия в данное конкретное время. В составе 
ситуационных факторов влияния применительно к 
данному объекту и предмету исследования обычно 
выделяют следующие: потребности клиентов в 
организации ремонтов, характер выполняемой ре-
монтной деятельности, требования и воздействия 
внешней среды, технико-технологические воз-
можности ремонтной службы по обеспечению ка-
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чества результатов. Ситуационный подход исхо-
дит из того, что в деятельности предприятий, в 
особенности родственного профиля, есть много 
общего. В то же время, каждая ситуация индиви-
дуальна и требует особого подхода для ее разре-
шения. 
Применительно к данному исследованию 
подход учитывает дисбаланс, определяемый ука-
занными интересами, выраженными в целевых 
показателях инновационности и эффективности 
процессов. Например, дисбаланс может быть меж-
ду целями повышения инновационности методов и 
средств ремонтной службы и показателями эффек-
тивности потребителя услуг – газотранспортного 
предприятия. Оно стремится поддерживать мини-
мальное количество аварийных ремонтов, запасов 
на складе, повысить безопасность труда персона-
ла, чтобы увеличить рентабельность функциони-
рования и развития [10]. 
Третий подход – комплексный – ориентиро-
ван на совместное исследование внутренней среды 
и внешнего окружения предприятия. Следует от-
метить основных представителей развития этого 
направления исследования в стратегическом ме-
неджменте: П. Дойль, М. Портер. А.А. Томпсон, 
Р.А. Фахтудинов и другие [7, 9]. В данном случае 
это означает, что дисбаланс определяется между 
целевыми показателями инновационности ремонт-
ного предприятия и эффективности предприятия 
по передаче газа по трубопроводу. 
Четвертый подход – циклический – в большей 
степени ориентирован на исследование динамики 
циклических колебаний экономических показате-
лей. Проблемам его применения в научных иссле-
дованиях посвящены работы других отечествен-
ных и зарубежных исследователей: Й. Шумпетер, 
Х. Кларк, М.И. Туган-Барановский, Р. Гильфер-
динг, А. Афталион, Г. Мур, Ж. Лескюр, Н.Д. Кон-
дратьев, А.А. Алабугин и других [1, 2]. В данном 
случае изучаются циклы изменений дисбаланса 
целей и качества управления ими. 
Пятый подход – графоаналитический – ис-
пользуется для моделирования экономических 
ситуаций. В инновационном направлении повы-
шения качества все чаще используются физиче-
ские аналогии, графовое [8, 11, 12] или когнитив-
ное моделирование, а также векторный анализ. 
Это позволит признать важность математического 
описания и анализа рассматриваемых систем и 
объектов, вследствие положительности опыта 
имеющегося в физике и механике. 
В настоящем исследовании предлагается мо-
дернизировать графоаналитический метод инте-
грацией двух подходов [2]. Он послужит основой 
формализации процесса принятия управленческих 
решений по организации ремонтов. Предложено 
сочетание матричного анализа концептуального 
вида, позволяющего выделить логические связи 
между параметрами, с возможностями цикличе-
ского подхода. Анализ подходов выявил необхо-
димость интегрально-модернизированного цикли-
ческого метода, представленного в схеме генезиса 
на рис. 1. 
Многообразие методов потребовало их анали-
за на соответствие цели исследования (табл. 1). 
Они имеют достоинства и недостатки, выявленные 
на основе экспертных оценок. 
В схеме генезиса проведена экспертная оцен-
ка степени соответствия существующих и предла-
гаемых в исследовании подходов. Исторический 
анализ дал возможность выявить современные 
тенденции совершенствования и учесть достоин-
ства и недостатки методов повышения качества 
управления сложными организационными процес-
 
Таблица 1 
Анализ методов повышения качества управления на соответствие цели исследования 
№ 
п/п 
Авторы и название метода 
Оценка степени соответствия метода цели иссле-
дования 
1 Функциональный подход: Д. Аакер, П. Дойл, 
Г. Кунц, М. Мескон и других  
Низкая, не учитывает особенности организации и 
степень согласования интересов производителей 
и потребителей услуг 
2 Ситуационный подход: Т.Бернс, Дж. Лорш, Е. 
Лоуренс, Р.Моклер, П.Друкер, Д. Макгрегор, 
М. Портер и другие  
 
Низкая, не учитывает факторы качества и сте-
пень согласования интересов производителей и 
потребителей услуг 
3 Комплексный подход: П. Дойль, М. Портер. 
А.А. Томпсон, Р.А. Фахтудинов и другие  
Средняя, так как частично учитывает интересы 
производителей и потребителей услуг 
4 Циклический подход: Й. Шумпетер, Х. Кларк, 
М.И. Туган-Барановский, Р. Гильфердинг, А. 
Афталион, Г. Мур, Ж. Лескюр, Н.Д. Конд-
ратьев и другие 
Средняя, так как первоисточником циклических 
колебаний выступают внутренние факторы раз-
вития предприятия на инновационной основе 
5 Интегрально-модернизированный цикличе-
ский метод, предлагаемый в исследовании 
Высокая, так как учитывает особенности процес-
сов высокотехнологичной организации ремонтов 
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сами. Это определило основное противоречие ме-
жду факторами – вызовами среды и недостаточ-
ными возможностями имеющихся подходов в ре-
гулировании дисбалансов рассматриваемых инте-
ресов.  
Противоречие обусловило необходимость по-
вышения качества управления организацией на 
основе концепции циклического процесса повы-
шения качества организации ремонтов с использо-
ванием комплекса методов управления по показа-
телям компромисса интересов ремонтной службы 
и потребителей. Это позволило разработать требо-
вания к такому комплексу (табл. 2). 
Очевидно, что существующие методы не реа-
лизуют концепцию настоящего исследования в 
достаточной мере. Это вызвано отсутствием мето-
дического инструментария, содержащего количе-
ственные методы оценивания, критерии качества и 
эффективности управления организацией ремон-
тов по факторам согласования интересов служб и 
потребителей на основе циклической модели и 
методов организации. 
Специфика процесса организации применения 
высокотехнологичных средств и методов ремонта 
в концепции компромисса интересов инновацион-
ности и экономической эффективности заключает-
ся в необходимости выбора и реализации методов 
управления, обеспечивающих повышение качества 
ремонта при снижении удельных затрат на его 
проведение. Для этого необходимы согласованные 
темпы снижения этих затрат и роста качества в 
интеграционной циклической модели комплекса 
методов организации ремонтов (рис. 2). 
Модель показывает взаимодействие трех на-
правлений повышения качества управления орга-
низацией: организационного (О); технико-
технологического, определяющего инновацион-
ность используемых средств (оборудования, мате-
риалов и т. д.) (С); и финансово-экономического 
(Э). Результаты реализации направлений показаны 
зоной возможного компромисса целей (К). 
Для повышения качества управления оцени-
вается возможность осуществления этапов после-
довательности инновационных циклов 1, 2, 3 по-
вышения качества управления организацией ре-
монтов. Модель определяет эффективную траек-
торию повышения качества управления органи-
зацией ремонтов по известному критерию Парето 
[3]. Она основана на целенаправленном развитии, 
которое никому не причиняет убытков, а некото-
рым объектам и субъектам персонала приносит 
пользу. Для этого критерий повышения качества 
управления должен задавать приемлемый диапа-
зон показателей качества выполнения необходи-
мых функций (n – количество показателей каче-
ства):   Ф × ПФ ≤ ПЦ, 
где ПсОФ , П СФ , П ЭФ , ПФ  – фактические показатели 
организационного, технико-технологического, 
экономического направления достижения компро-
мисса целей; Ф  – коэффициент-мультипликатор 
по j-му фактическому показателю повышения ка-
чества управления ПФ; ПЦ – анализируемый целе-
вой показатель j-го вида. 
Представление о сути компромисса интересов 
и необходимых методах его регулирования в инте-
грально-модернизированном циклическом подхо-
де дано в матричной циклической модели процес-
са управления организации ремонтов по показате-
лям дисбаланса (рис. 3). В качестве показателей 
дисбаланса целей инновационности и эффективно-
сти средств и методов предложены главный пока-
затель-свойство «уровень баланса целей», регули-
руемый уровнями удельных затрат на единицу 
объема ремонтных работ (кривая 2) и качества 
организации ремонта (кривая 1). 
Показатель удельных затрат на единицу ре-
монтных работ максимально отражает цели и ре-
зультаты функционирования ремонтной службы. 
Действительно, снижение величины затрат означа-
ет рост прибыли и экономической эффективности, 
так как цены на высокотехнологичные инноваци-
онные методы и средства организации ремонтов, 
как правило, превышают цены аналогичных низ-
ко- и среднетехнологичных аналогов. Это является 
следствием уникальных характеристик полезности 
и инновационных возможностей ремонта для по-
требителя. Они определяют закрывающе-прорыв-
ной уровень качества методов и средств новой 
информационной технологии организации ремон-
та, предлагаемого в исследовании.  
К высокотехнологичным методам и средст-
вам организации ремонтов относятся те из них, 
которые отличаются новизной и уникальностью 
средств и методов. При этом применяются про-
рывные (синонимы – подрывные, или прерываю-
щие) методы управления техники и технологии, 
закрывающие перспективы применения имею-
щихся средств. Они соответствуют уровню кон-
куренции и достижениям передовых предприятий 
выше среднеотраслевых и даже среднемировых 
значений, предполагающим использование па-
тентов на изобретения и даже открытий фунда-
ментального характера. Такой уровень отличает 
предлагаемую информационную технологию ор-
ганизации ремонтов.  
Этапы и содержание матрично-циклической 
модели управления организацией ремонтов опре-
деляют выдвигаемую нами гипотезу четырех эта-
пов жизненного цикла изменении уровня баланса 
интересов ремонтных служб и потребителей. Кон-
фликт, как предельное несоответствие целей эко-
номической устойчивости и оцениваемого качест-
ва высокотехнологичных и инновационных 
средств и методов ремонта, возникает  при  непри-
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Требования к разработке методов повышения качества управления организацией ремонтной деятельности 
Основные недостатки  
имеющихся методов 
Методологические требования 
К комплексу методов К свойствам системы управления 
1. Недостаточно учитывается 
степень определенности резуль-
татов управления организацией 
по факторам дисбаланса интере-
сов служб и потребителей в сети. 
2. Количественно не учитывается 
степень воздействия на компро-
мисс интересов служб и потре-
бителей. 
3. Характер возникновения дис-
баланса в большинстве случаев 
спонтанный. 
4. Нет интегрального подхода к 
исследованию факторов дисба-
ланса интересов служб и потре-
бителей. 
5. Отсутствует интегральная 
оценка качества и эффективно-
сти управления по факторам 
дисбаланса интересов служб и 
потребителей на основе ком-
плекса методов 
Требуется методика управления 
развитием предприятия по фак-
торам дисбаланса интересов со 
следующими этапами: 
1. Разработка критериев и пока-
зателей качества и эффективно-
сти управления организацией по 
факторам дисбаланса интересов 
служб и потребителей. 
2. Выбор методов управления 
организацией службы, регули-
рующих дисбаланс интересов. 
3. Интегральная оценка качества 
и эффективности управления 
организацией по факторам дис-
баланса интересов производите-
лей и потребителей. 
4. Апробация методики управле-
ния в реальных условиях 
Требуется внести изменения и 
дополнения в систему управле-
ния предприятием:  
1. Дополнить базовые функции 
управления предприятием с уче-
том регулирования дисбаланса 
интересов инновационности 
служб и эффективности пред-
приятия. 
2. Разработать показатели каче-
ства управления дисбалансом 
интересов, которые более эффек-
тивно используются в механике 
управления. 
3. Дополнить принципы регули-
рования дисбаланса целей, фор-
мирования и выбора методов 
управления организацией ре-
монтных служб. 
4. Расширить состав методов 
управления 
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знании на начальном этапе проекта в газотранс-
портной сети полезности уникальных свойств но-
вой информационной технологии организации. 
Это инициирует и мотивирует в цикле 1(показан 
стрелками) формирование методов подготовки и 
организации в проекте повышения качества ре-
монтов (этап 1 в квадранте 1).  
Незначительное снижение несогласованности 
целей служб и потребителей, показанное динами-
кой показателей-факторов на этапе 2 в квадранте 
2, способствует запуску проекта повышения каче-
ства управления в ремонтной службе. Значитель-
ное уменьшение затрат на организацию ремонтов 
такого типа и увеличение качества создают воз-
можности кратковременного достижения зоны 
консенсуса интересов (этап 4 в квадранте 3). На-
конец, полное осознание потребителем ценности и 
увеличение масштабов оказания ремонтных услуг 
указанного типа позволяет достичь и сохранять 
компромисс интересов в долгосрочном периоде 
(этап 3 в квадранте 4). 
Циклическая интеграционная модель обеспе-
чивает полноту охвата этапов в направлениях из-
менений уровня баланса интересов, показанных 
стрелками. При этом возможно (в идеальном слу-
чае) достижение соотношений параметров регули-
рования уровню консенсуса в точке К. Регулируе-
мость изменений по этапам цикла возможна при 
 
 
Рис. 2. Интеграционная циклическая модель комплекса методов организации  
высокотехнологичных средств и методов 
 
 
Рис. 3. Циклическая модель обоснования комплекса методов управления организацией применения  
высокотехнологичных инновационных методов и средств ремонтной деятельности 
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последовательной реализации комплекса методов 
(1, 2, 3, 4). 
Для реализации концепции и модели циклич-
ности баланса интересов необходима разработка 
методов постепенного перехода от конфликтных 
проявлений дисбаланса целей при низких уровнях 
качества управления к компромиссным при сред-
них и сложных характеристиках в области регла-
ментируемых параметров развития по общему 
критерию целостности объекта управления в дол-
госрочном периоде. Модель имеет четыре группы 
таких методов управления по факторам дисбалан-
са целей развития ремонтных служб. 
Первая группа методов регулирует диапазон 
изменений уровня баланса, оценивающего свойст-
во организационной гибкости. Он измеряется в 
интервале от уровня баланса УБ = 1 (абсолютного 
максимума либо норматива его уровня «УБ» = 
«УБн») до минимального уровня (УБ = 0). Регули-
рование улучшается применением дополнитель-
ной функции «формирование управленческой на-
целенности на устойчивость организационного 
развития по критерию гибкости или стабильно-
сти». Использование критериев гибкости либо 
стабильности свойств системы управления содей-
ствуют динамизму развития либо неизменности 
взаимоотношений на основе всестороннего дирек-
тивного контроля процессов ремонта и их пред-
сказуемости. В зависимости от критериев и скоро-
сти процессов методы называются революцион-
ными либо эволюционными. 
Вторая группа методов матричной модели 
управления может быть названа горизонтальной, 
так как требует регулирования дисбаланса целей и 
стратегий использования внутренних либо внеш-
них возможностей ремонтной службы с примене-
нием базовых и специальных функций. Соответст-
вующий диапазон изменений предельных величин 
уровня качества процессов управления организа-
цией ремонтов представлен континуумом «макси-
мум эффективности управления в краткосрочном 
периоде – максимум эффективности этой подсис-
темы в долгосрочном периоде». Первый полюс 
диапазона поэтому предлагается оценивать и пла-
нировать на основе дополнительной функции 
формирования направленности внутренних ком-
муникаций на устойчивость процесса развития. 
Функция специализирует направленность дейст-
вий персонала и подразделений на сохранение ус-
тойчивости процессов начатых изменений в крат-
косрочном периоде времени. Этому способствуют 
высокие индексы качества выполнения соответст-
вующих подфункций: формирование стиля лидер-
ства ремонтной службы, направленного на эффек-
тивность развития, формирование условий соот-
ветствия структурных элементов системы управ-
ления факторам среды и целям эффективного про-
цесса организации ремонтов. 
Соответствующая группа методов ориентиру-
ет на конкуренцию, спрос потребителей и прочие 
факторы внешней среды. Такие процессы дости-
жимы за более длительный период времени с ис-
пользованием функций формирования целей ус-
тойчивой организации развития, направленной на 
регулирование баланса внутренних и внешних 
целей. В соответствии с вышеуказанными харак-
теристиками специальных функций управления 
развитием этому способствуют высокие значения 
индексов качества (подфункций формирования и 
регулирования технико-технологических показа-
телей, регулирования баланса финансово-
экономических показателей управления высоко-
технологичной организацией ремонтов). Такого 
рода методы обеспечения долгосрочной эффек-
тивности преобладают в организациях с горизон-
тальной структурой, нацеленных на реализацию 
долгосрочных инновационных проектов, требую-
щих совместных усилий функциональных подраз-
делений, цехов и т. п. 
Третья группа методов может быть названа 
функционально-диагональной в циклической моде-
ли, так как нацеленность управления развитием 
образуется как некая «равнодействующая» величи-
на соответствующих «вертикальных» и «горизон-
тальных усилий». Фактически речь идет о методах 
регулирования иерархической либо межфункцио-
нальной направленности применения вышеуказан-
ных специальных функций и методов управления 
организацией ремонтной деятельности.  
Четвертая группа методов регулирует преоб-
ладание ориентации на рост компромисса целей 
инновационной гибкости методов и средств ре-
монта в краткосрочном либо долгосрочном перио-
де повышения качества управления 
Таким образом, в статье решены следующие 
задачи методологического этапа исследования: 
• Определена концепция и гипотеза исследо-
вания на основе анализа существующих подходов 
с учетом необходимых взаимосвязей подсистем и 
элементов организации ремонтной деятельности.  
• Разработан генезис существующих и пред-
лагаемых в исследовании подходов, позволивший 
определить комплекс методов повышения качест-
ва управления организацией ремонтной деятель-
ности в интеграционной циклической модели ор-
ганизации высокотехнологичных средств и мето-
дов ремонта 
• Разработанная циклическая модель обосно-
вывает этапы реализации проекта организации 
применения высокотехнологичных инновационных 
информационных методов и средств ремонтной 
деятельности. Это позволит осуществить постепен-
ный переход от конфликтных проявлений дисба-
ланса целей при низких уровнях качества управле-
ния к компромиссным по критерию целостности 
объекта управления в долгосрочном периоде. 
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The concept of models and methods, as part of the scientific methodology the Exploration of processes 
improve the quality of management, are necessary for the regulation of the activities of personnel and plant. 
Problem solving methodological analysis will expand the number of alternative options for increasing the in-
novativeness and effectiveness of the results of the organizational development of their compromise 
achievement. 
The article analyzes the five conceptual approaches to improving the quality of governance. Their sys-
temic administration will implement the concept with the necessary interconnections of subsystems and 
components. 
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 The concept study is presented as a complete system-scientific approaches to management quality im-
provement organization of high-tech repair activities. This is necessary when soglasova-Research Institute 
of interests, such as repair shops and consumers of their services. It is necessary to improve the quality of 
functioning of the enterprise on the basis of special regulation and the basic functions and imbalances man-
agement performance indicators for sustainability in the long period of time. 
Keywords: concept, model, repair activities. 
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